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Folyó szám 31.
Hétfőn, 1898. évi
Í Í M S I  S Z I K I A K
Bérlet 25-ik szára J5«Au
Október hó 31-én:
Operette 3 felvonásban. Szövegét Jókai elbeszélése után irta Snitzer Ignácz. Fordították GerÖ K. és Radó A. Zenéjét szerzé Strauss J .
S Z E M É L Y E K :
ipán Kálmán gazdag bánáti sertés-
kereskedő — — — Sziklay Miklós,
iéna, leánya —  — — R. Serfözi Zs.
'abella, Arzéna guvernantja — — Locsarekné Gr.
okár, M irabella fia — — —  Csáky Ferencz.
if Carnéró, királyi biztos —  — Fény éri.
pra, czigányasszony — — F. Kállay L.
ffi, czigányleány — — — Thurzó I.
inkai Sándor, elszegényedett nemes — Karacs I.
bor diák — — —  Mezei Andor,
nyok. Arzéna barátnői. Csolnakosok. Czigányok. Czigánygyerekek.
táján, a Il-ik  a Bánság egy czigányfalván, i
Pali j —  —
Józsi f . , , •—
Ferke c igányok
Mihály. } — —
Egy hírnök — —
Szepi, lámpagyujtogató fin —
Miska, hajóslegény — —
Minna — —  —
Egy czigány — —
Zsupán szolgája — —
Két irnok, nép stb. Történik az első felvonás 
. Ill-ik  Bécsben. Id ő : a. múlt század közepe.
— Püspöki Imre,
— Boár J.
—  Bartlia I.
—  Eröss J.
— Serfözy Gy.
— Z. Csepreghy E.
— Marosi.
— Antalfiné.
— Makray Dénes.
— Nagy Jóska.
. Bánságban, Zupán háza
H e l y  á r a k : Földszinti és I. emeleti páholy 4 frt 50 kr. — Családi páholy 6 írt. — II. emeleti 
álioly 3 frt. -  Támlásszék az I - V I I I  sorig 1 frt 20 kr. -  V lII-tó l-  XHI-ig lírt. -  XlII-tól—XVH-ig 
0 kr. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 60 kr, a többi sorokban 50 kr. — Állóhely a földszinten 40 kr, 
mulók és katonáknak 30 kr. — Karzati állóhely hétköznapon 20 kr, vasár- és ünnepnapon 30 kr. 
Jegyek előreválthatok: délelőtt 9— 12-ig,délután3—5-ig; azonkívül az előadástmegelőző- 
nap délutánján.'
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9 2 órakor.
Bérelni lehet a színházi irodában. — A szinlapbérleteket Nagy Samu színházi kellékes eszközli. 
Holnap kedden, November hó 1-én bérlet 26 szám „33“
T ró n k eresö .
Szomorujáték 5 felvonásban. Irta Szigligeti Ede.
Műsor : Szerdán, Nov. 2-án bérlet 27. szám „C.“ Cuolisset u r ,  vígjáték. Csütörtökön, Nov. 3-án bérlet 28 szám „A.K A Stomfay 
Iá d . Színmű. I rta :C sik y  Gergely. Pénteken,Nov. 4-ikén bérlet 29 szám „B “ K oldusdiák . Nagy operette, Szombaton, Nov. 5-énbérlet 30azám 
Hofman meséi, nagy operette. Vasárnap, Nov. G-án, délután: Aranyíakodalom; este, bérletsztinetben; Szárazkenyér. Színmű.
Debreczen, 1898. Nyom. a város könyvnyomdájában. — 1017 (Bgm) Komjáthy János, igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1898
